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(２１９．４） γ２１ (68.7） ） ６ ９７ 
(４３．５） 
１２０ 
(５９．５） ＯＣＥＡＭＡ 
Source：ＯａｊＡ６"パイ"J，Sept．’”０，ｐ､４５．
Notes:１)（）:increaseratiobetweenlg70andl98７． 
２)NorthAmerica:ｔｈｃＵＳ､ａｎｄCanada・
ＡＳＥＡＮ：Thailand，Malaysia，IndonesiaandthePhilippines， 
ＮＩＥＳ：SouthKorea,Taiwan，HongKongandSingapore・
FigureLEvolutiomoflntra-Asia-PacificTrade 
littoralregionofChiｎａｉsenteringgraduallyintothispoleｏｆｇｒｏｗｔｈ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,GreaterEuropeisabsorbing,ashasbeenmentionedearlier， 
theEastEuropeancountriesand，inthefUture，theSovietUnionTheywillbe 
connectedaroundthecoreoftheEEA(EuropeanEconomicArea)ｗｈｉｃｈｗｉｌｌｂｅ 
ｆＯｒｍｅｄｂｙｔｈｅＥＥＣａｎｄＥＦTAcountries，GreaterEurope，ｗｉｔｈａ７００million 
population,willｈａｖｅ＄800billionintotalGDPwhichwillexceedthe＄５００ｂｉｌｌｉｏｎ 
ｏｆｔｈｅＵＳ.、ApartfiFomthefallofthesocialisminEastEuropeasahistorical
exception,WestEuropehasenjoyedsincetheendoftheWararelativepolitical 
stabilitythankstoitssocialandeconomichomogeneity・TheweaknessesofWest
Europewere，however，alsoclear：theeqpnomycouldnotdevelopcompetitive 
fOrcesnordidastrongdynamismSeedsofvitalpower,researchers,ｅ"Zｸﾞﾋﾞpre"ewT 
orcapitalfOrexampIe，ｄｉｄｎｏｔｃｅａｓｅｔｏｇｏａｃｒｏｓｓｔｈｅＡｔｌａｎｔｉｃａｎｄｔｏｄｒａｉｎｏｕｔ 
ｔｏｗａｒｄＮｏｒｔｈＡｍｅｒicaFuthermore，Euroｐｅｃｏｕｌｄｎｏｔｇｏｗｉｔｈｔｈｅｔｉｄｅｏｆ 
``softnomics，，ｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ，andthegapofintemationalcompetitivenessbetween 
EuropeandtheAsia-Pacificregionhaswidenedenormously 
Theessentialreasonforthisrelativeeconomicweaknesscanbeattributedtothe 
Europeandevelopmentpattempursuedthroughtheperiodofrapidgrowthofthe 
late1970s・Tocopewiththerapidexpansionofdemandandscarcityoflabour,the
EuropeandeveIopedcountriesintroduced,inamassivefashion,perhapsmorethan 
５millionimmigrantlabourersfromSouthEurope，Turkey，Yugoslaviaandthe 
Maghrebregion，ａｓｗｅｌＩａｓｆｒｏｍｂｌａｃｋＡｆｒｉｃａｎcountries、Theseworkerswere
willingtobeemployedfOrIowerwagesthandomesticworkersTheEuropean 
economyhascometodependonpricecompetitivenessbasedoncheaplabour， 
neglectinglaboursavingeffOrtsinordertoupgradeindustrialstructures・Ｉｎ
ｃontrastwiththisinvoIvementofimmigrantlabourwithinWestEurope,Japan,in 
thisperiod,didnotabsorbimmigrantlabourers・Thisispartlybecauseitdidnotyet
allowfOrcheapairtransportationwhichmightenableSouthEastAsianimmigrants 
toUytoJapanoverthewidePacificOcean，butprincipallybecausethereexisted 
unresolvedpoliticalanddiplomaticproblemswithneighboringcountriessuchas 
SouthKorea，ＴａｉｗａｎａｎｄＣｈｉｎａｌｎｏｒｄｅｒｔｏｌｅａｐｏｖｅrthehurdleoflabour 
shortagecrisisduringrapidgrowthperiod,Japanwas,therefOre,obligedtoinvest 
intensivelyinintroducingautomationequipmentsuchasrobotsandcomputersinto 
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theproductionsystem・
TheMediterraneanRimencouragedtｈｅ“internalization，，ofimmigrantlabourin 
Europe；thelargePacificbasinforcedJapanesefirmstoIaunchinto‘Micro-
ElectronicRevolution，，andafterward,facinganapparentlycontinualappreciation 
oftheyenyjF-d-yなｔｈｅＵ.Ｓ・dollar,toshiftitslabourintensivesectorstotheNIES
andafterwardstheASEANcountries・ThisprocesscouIdbecalledthe
"extemalization”ofimmigrantlabourinJapan・Asiandynamicdevelopmenthas
beenstimulatedbythisJapanese``export”ofgradualIyupgradingmanufacturing 
facilitiestoitspartnercountries・Forunately，thToughthisperiodofthel980s，ｔｈｅ
ＵＳ・couldlargeIyabsorb,bymeansofacceleratedprocessofde-industrialization，
manufacturedexportsfromnewlyindustrializingcountriesinEastAsia・Becauseof
this，theAsiandevelopmentpattemiscaIledsometimes“Ｈｙinggeesedevelop-
ment，，、
InEurope,becauseｏｆ“intemalization”ofcheaplabour,anyclearaxisofvertical 
divisionoflabourhasnotbeenfbrmed・RatherthecoreregionofWestEuropeis
coveredbyanintensivenetworkofhorizontaldivisionoflabour,inotherwords， 
themutualopeningofeachnationalmarketfOrmanufacturedgoods、Certainly，
corenationsaretryingtodevelopsomeverticallinkageswithMediterraneanstates， 
butthisisaratherrecentphenomenonsincebeingfacedwith“1992,,．Now 
expandingitsrangetoEastEuroｐｅａｎｄａｌｓｏｔｏ，inthefuture，ｓｏｍｅｐａｒｔｏｆｔｈｅ 
ＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎ，Ｅｕropecanratherexpectapotentialdevelopmentinverticaland 
horizontaldivisionoflabourinthelongrunOneseriousproblemmaybecaused 
byapossiblewaveofimmigrationduetothedisintegrationoftheSovietEmpire・
BecausetheWestEuropeancountrieｓｗｉｌｌｂｅｆＯｒｃｅｄｍｏｒｅｔｈａｎｏｎｃｅｔｏ 
"internalize，,severalmillionrefugeesorimmigrantscvenastheysufferfiFoman 
unemploymentcountofl5millionincludingtheadditional2millionEasteｒｎ 
Ｇｅｒｍａｎｗｏｒｋｅｒｓｗｈｏｗｅｒｅｌａｉｄｏｆｆｒeccntly 
TumingbacktoUS.-EuropeanreIations，theinteractionbetweentheU.Ｓ・ａｎｄ
EuropeisactivatedfOrthetimebeing,byeventsrelatedtoeconomicintegrationin 
l992・ItisinevitablethattheUS・shoulddisengagefromEuropemilitarilyand
politicallyaswellaseconomically・ＩｎｔｈｅＵ.Ｓ､，“westemization,，，theshiftof
economicactivitiestowardsthePacificstateslikeCalifOmaorWasbington，ｔｕｍｓ 
ｔｈｅＵＳ.，moreandmore，intoaPacificcountry・Ｉｎｆａｃｔ，ｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｔｒａｎｓ‐
Atlantictradewasexceededbytrans-Pacifictradeinl985andsincethenitsgaphas 
becnwidening(Figure2).ConcemingAmericancorporations,theymustcopewith 
theglobalizationoftheeconomyandworldwideeconomicinterdependenceButif 
theyareobligedtochooseapartneroramarketbetweentheopenmindedPacific 
andanintrovertedEurope，ｔｈｅｉｒｃｈｉｏｃｅｍａｙｌｉｅｉｎｍａｎｙｃａｓｅｓｗｉththePacific 
lnthemilitaryfield，ｔｈｅＵＳ，mustwithdrawitstroopsfromEuropebecauseof 
increasingFederalbudgetproblemsand,aboveall,becauseoftheintensificationof 
East-Westdﾋﾟ、"!e・ＩｎｔｈｅＵＳ.，asidefromtheoutburstoftheGulfWar,ｐｅｏｐＩｅｄｏ
ｎｏｔｃｅａｓｅｔｏｄｅｍａｎｄａ“peacedividend，，、Asaresult，thedefenseofEuropewill
become,inthelongrange,irresistiblyEuropeanlftheU.Ｓ、losesitsfOotinginthe
NATO，ｔｈｅｙｗｉｌｌｎｏｔｂｅａｂｌｅｔｏｓｅｃｕｒｅｏｎｅｓｐecialrightofpresenceinEurope24)． 
Asonereaction,ｔｈｅＵＳ・isplanningtostrengthentheNorthAmericanFreeTrade
ZonebetweentheU.Ｓ・andCanadaandalsoinnearfuturewithMexicoProblems
comefromthefacｔｔｈａｔｆｒｅｅｔｒａｄｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＵ・SandCanadahavealready
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Source：Ｏａｉｋ６町、、，SeptU990，ｐ、４６．
Note：Trans-Pacifictrade：ｔｏｔａｌａｍｏｕｍｔｏｆｔｒａｄｅｂｃｔｗｅｅｎｔｈｅＵ．Ｓ，Canada，ａｎｄＬａｔｉｎＡｍｅｒｉｃａａｓ 
ｏｎｅｐａｒｔａｎｄＪａｐan，Australia，NewZealand，ｔｈｅＡＳＥＡＮ，ａｎｄｔｈｅＮＩＥＳａｓｔｈｅｏｔｈｅｒｐａｒｔ・
Trans-Atlantictrade：ｔｏｔａｌａｍｏｕｎｔｏｆｔｒａｄｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＵ．Ｓ,，Canade，ａｎｄＬａｔｉｎＡｍｅｒｉｃａａｓ 
ｏｎｅｐａｒｔａｎｄＷｅｓｔＥｕｒｏｐｅａｎdAfricacxceptSouthAfricaastheotherpart・
Fignlre2・TheTrans-PacificTradeExceedstheTrans-AtIantictrade
existedforlongtimefOrmotorvehiclesandcarcomponentsandsofUrthertrade 
diversioneffectswouIdbelargelylimitedFurthermore，ｉｎＣａｎａｄａａｓｗｅｌｌａｓｉｎ 
Ｍｅｘｉｃｏ,almostallbigenterprisesareinfactpossessedorcontrolledbyAmerlcan 
capitaLYettheestablishmentofa``ContinentalEconomy，，hasnotseemedtoyield 
moreadynamiceconomy・
ThelastproblemweshouldmentionisthattherelationsbetweenEuropeand 
AsiahavelonglackedculturalsympathyfOreachother・Eveneconomicrelations
havearelativelyshorthistory・ForJapanesetraderelationswithEuropereaIly
beganinl974,ｗｈichoccurredunfOrtunatelyaIongsidethefirstoilcrisis・Therapid
JapaneseeconomicadvancｅａｎｄｔｈｅｔａｋｅｏｆｆｏｆｅｘｐｏｒｔｓｔｏｗａｒｄｓEuropeinthe 
NIESintensifiedsincel979，whichoccurredalongsidethesecondoilcrisiswhen 
Europeancountrieｓｂｅｇａｎｔｏｓｕｆｆｅｒｆｒｏｍｔｈｅ“Euro-pessimism，，、Theeconomic
relationsbetweenJapan，ａｓｗｅｌＩａｓｔｈｅＮＩＥＳ，andEuropeopenedinanuntimely 
faShion、FuthermoretradesitemsinbothsidehavecompetitivecharactersIacking
inabilitytocomplementeachother,sothattherelationshipisalwayscharacterized 
bytensionTheU.S,canexporttoJapanfOods,raw、aterials,jumbojetliners，
militaryequipmentaswellasothermanufacturedgoods；Europecannoteasily 
assureamarketinJapanfOrthoseitemsbecauseofgeographicalandpolitical 
handicaps・Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｆｏｏｄｓ，Europeantransportshipsarehandicappedbyits
longvoyagecrossingtheline;inthecaseofhugemanufacturedgoods,Europeｄｏｅｓ 
－９３－ 
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notshareanymilitaryalliancesorspeciaIpoliticalrelationswithJapan， 
TheemergenceofGreaterGermanyis，byconsolidatingthecoreofEuropean 
economyonthewhole，apreferabledevelopmentforJapan、But，asmentioned
above，AsiandevelopingcountriesfeeIacertainconcemabouttheintensification 
ofintroversioninEuropewhichwiIIhaveastrongimpactonthevulnerabletrade 
andcapitalinvestmentrelationsbetweenAsiaandEurope、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉｄｅ，
however,peopleareworriedUystrongJapaneseoverpresenceintheSouth-East 
AsiancountriesjustasEastEuropeanpeopleareafraidoftheinfluenceofa 
GreaterGermany・ＯｎｅｓｏｌｕｔｉｏｎｉｓｆＯｒＪａｐａｎｔｏｔｒｙｔｏｍａkeinroadsintothe
marketsofEastEuropeandtheSovietUnion,andreciprocallyGermanyandother 
WestEuropeancountriesshouldmoveintotheAsia-Pacificbasin、IfJapanand
WestEuropeanstatesengagedincooperationandcoalitioninthethirdcountries,it 
willbeofgreatsignificanceinpreparingthenewinternationaleconomicorder， 
irrespectiveｏｆｗｈｅｔｈｅｒａｂｉｐｏＩａｒｓｙｓｔｅｍｏｒａｔｗｏａndone-halfpolarsystem 
emerges． 
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